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Autores: María Elena Bernal Loaiza, Adriana María Santa Alvarado, Lina Marcela Marín 
Romero, Manuela Castaño Ramírez, Daniel Ricardo Santacruz Cardona  
Proyecto de Investigación Incidencia de las habilidades metacognitivas en el aprendizaje 
de la resolución de problemas mediante la simulación de eventos discretos. proyecto de 
doctorado  
Duración: 2 minutos y 28 segundos 
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira 
Ciudad: Pereira 
Fecha inicial del proyecto: 2/08/2019 
Fecha final del proyecto: 8/08/2021 
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura 
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con cobertura 
sobre todo el territorio Nacional 
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): juvenil, adulto, familiar, Empresarios 
y/o empresas, Mujeres 
Enfoque diferencial:  No aplica 
Enlace al Repositorio Institucional:  
 
Detalles del producto: 
 
1. Descripción del público objetivo: estudiantes y docentes de programas 
académicos de educación superior, investigadores y comunidad en general. 
 
2. Conceptualización del formato: video (archivo MP4), se utilizó este formato dado 
que proporciona una salida de alta calidad, es el principal formato en el almacenamiento 
digital en transmisión de audio y vídeo y es aceptado por la mayoría de dispositivos 
inteligentes. 
 
3. Descripción del género en que se enmarca: el producto se enmarca en el género 
argumentativo porque describe cómo usar la herramienta de Mendeley para fortalecer las 
competencias investigativas y cumplir con estándares de citaciones bibliográficas. 
4. Lineamientos conceptuales: como referentes teóricos se cita a Gómez-Luna, 
Fernando-Navas, Aponte-Mayor & Betancourt-Buitrago (2014) quienes presentan 
características de Mendeley como: ¿qué es?, las ventajas, presentan un ejemplo de cómo 
organizar la información mediante la herramienta para realizar un análisis ordenado, 
también se tuvo en cuenta la guía de uso de Mendeley de M Carmen Rodríguez Otero 
(MCR OTERO) por ser una guía bastante completa y de fácil comprensión. 
 
5. Referentes creativos: visualización de videos para tener en cuenta la forma 
adecuada de expresarse en el mismo, ensayos en la herramienta de Mendeley antes de 
realizar el producto y visualización de videos donde presentan el mismo tema a tratar en 
este proyecto. Ejemplos de los videos: https://bit.ly/3usVD2O https://bit.ly/3hUXRFu 
https://bit.ly/3vBbVYB https://bit.ly/3p5ycLF  
 
6. Características técnicas: Tipo de archivo: Archivo MP4 
Tamaño del producto: 21,7 MB 
Duración del producto: 00:02:28 
Ancho fotograma: 1920 
Alto fotograma: 1080 
Extensión: .mp4 
 
7. Estructura narrativa: se realiza una breve presentación del hablante y de los entes 
creadores del video, se expone la herramienta Mendeley y sus funciones, después se 
explica la forma de descargar e instalar dicha herramienta, se muestra cómo realizar el 
registro en Mendeley y finalmente se invita a utilizar esta herramienta para fortalecer 
habilidades investigativas. 
 
Datos suministrados por: 
Grupo De Investigación: Enseñanza de la Investigación de Operaciones. (GEIO), en el 
marco de la “Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de 
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de 
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021” 
 
Fecha: 3/junio/2021 
 
